Робоча програма навчальної дисципліни «Перспективні напрямки досліджень, проектування і застосування конструкцій з деревини і пластмас» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (за освітньо-професійною програмою “Промислове та цивільне будівництво”) всіх форм навчання

Program of the Discipline «Prospective Lines of Research, Design and Application of Wooden and Plastics Structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» By educational-professional program «Industrial and civil construction» by Гомон, С. С.
 1 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
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ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Program of the Discipline 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ ɩɥɚɫɬɦɚɫ  
 
Prospective Lines of Research, Design and Application of Wooden and 
Plastics Structures 
 
          Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь   19 Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
          Branch of knowledge Architecture and construction 
 
          ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь   192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
                        Specialty                    Construction and civil engineering 
 
 
       Ɂɚ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  “ ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ” 
          By educational-professional program  «Industrial and civil construction» 
 
 















      Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ 
ɩɥɚɫɬɦɚɫ» ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» (ɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ”)  ɜɫɿɯ 






Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ: Ƚɨɦɨɧ ɋ. ɋ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ  ɤɚɮɟɞɪɢ 





 Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɯɜɚɥɟɧɚ  ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ, 
ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ  ɜɿɞ 23 ɠɨɜɬɧɹ 2018ɪ.  № 2 
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ  ɤɚɮɟɞɪɢ                                                                     Ȼɚɛɢɱ Є.Ɇ.                                                                                      
 




ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ   ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ  192 
“Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ”  
ɉɪɨɬɨɤɨɥ №_2_ ɜɿɞ «_19__»__ɝɪɭɞɧɹ__2018ɪ. 
 




                                                                
 
 
                                                                                               Ƚɨɦɨɧ ɋ.ɋ. 

















       ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ 
ɩɥɚɫɬɦɚɫ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  
       ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ 
ɩɥɚɫɬɦɚɫ»  
       Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ  “ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ”. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь 
ɿɡ ɤɭɪɫɭ «Ɉɩɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ», «Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɚ ɦɟɯɚɧɿɤɚ», «Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», 
«Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ», «ɋɭɱɚɫɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ» ɬɚ «Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ». 
       ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
       ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ 
ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɥьɨɬɿɜ. 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɂɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ 
ɝɧɢɬɬɹ, ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɟɧɬɨɦɨɥɨɝɿɱɧɢɦ  ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ, ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ.  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
       Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɥьɨɬɿɜ, 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɤɨɧɫɬɭɤɰɿʀ, ɡɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɪɟɦɨɧɬ.  
 
ABSTRACT 
       Special wooden and plastics constructions. The use of the wooden and 
plastic structures in coating the large structure spacings. Manufacture of the 
wooden structures. Protection of the wooden structures from rotting and 
ignition. Control methods of the entomological destruction of wood. 
Fundamentals of safe execution of works to protect the wooden structures from 
rotting and ignition. Research on the action, structural design, efficient service, 
quality control, repair and strengthening of the wooden structures. 
 
       Key words: Special structures, coatings of large spans, wooden 
















ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
“ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ ” 


















ECTS – 4,0 
 

















ECTS – 4,0 
 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 
 







Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3 
ɋɊɋ – 4 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ : ɦɚɝɿɫɬɪ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
- 1 
ɋɟɦɟɫɬɪ -  10 
Ʌɟɤɰɿʀ  - 26 
ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
 ɡɚɧɹɬɬɹ - 
16ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ  




ɪɨɛɨɬɚ  - 24 ɝɨɞ 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
– ɟɤɡɚɦɟɧ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ - 
1 
ɋɟɦɟɫɬɪ -  12 
Ʌɟɤɰɿʀ  - 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ - 10 ɝɨɞ. 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ  
  ɪɨɛɨɬɚ      - 84 
ɝɨɞ. 
ȱɇȾɁ: 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ  
- 24 ɝɨɞ  
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – 
ɟɤɡɚɦɟɧ 
Приɦітка: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь:  
 ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 35% ɞɨ 65%; 
















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ ” є 
ɡɚɝɚɥьɧɨ – ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ  ɡɚ ɮɚɯɨɦ “ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ” , ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ: - ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɱɚɫɬɢɧ ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ ɩɥɚɫɬɦɚɫ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ, ɛɚɥɨɤ, ɮɟɪɦ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;  
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ, 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ.  
    
ɜɦɿɬɢ: - ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɪɨɡɬɹɝɧɭɬɿ, ɫɬɢɫɧɭɬɿ ɬɚ ɡɝɢɧɚɥьɧɿ, ɩɨɡɚɰɟɧɬɪɨɜɨ-
ɫɬɢɫɧɭɬɿ, ɩɨɡɚɰɟɧɬɪɨɜɨ-ɪɨɡɬɹɝɧɭɬɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ, ɛɚɥɨɤ, ɮɟɪɦ, 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
- ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɝɨɪɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɱɢ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ.   
. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɩɟɰіɚɥьɧі ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ. Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. Ɇɨɫɬɢ, ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɬɚ ɝɚɥɟɪɟʀ, ɨɫɧɨɜɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. Ɋɢɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɭɠɚɥɢ, ɨɫɧɨɜɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. Ȼɚɲɬɢ, ɜɟɠɿ, ɳɨɝɥɢ, ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ.  
 
 Ɍɟɦɚ 2. Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɞɟɪɟɜ’яɧɢɯ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіɣ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬяɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɥьɨɬіɜ. Ɉɞɧɨ ɩɪɨɥɿɬɧɿ ɛɚɥɤɢ, 
ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɥɿɬɧɿ ɛɚɥɤɢ, ɜɢɫɹɱɿ ɬɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɿ ɛɚɥɤɢ, ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. Ɏɟɪɦɢ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɬɪɢɲɚɪɧɿɪɧɿ 
ɫɬɟɪɠɧɟɜɿ ɥɚɧɤɢ, ɞɜɨɲɚɪɧɿɪɧɿ ɬɚ ɬɪɢɲɚɪɧɿɪɧɿ ɪɚɦɢ ɿ ɚɪɤɢ, ɨɫɧɨɜɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ.  
 
 Ɍɟɦɚ 3. Вɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя ɞɟɪɟɜ'яɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіɣ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɥɿɫɨɩɢɥьɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ 















ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿɡ ɫɭɰɿɥьɧɨʀ ɬɚ ɤɥɟєɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɋɩɨɫɨɛɢ 
ɫɭɲɿɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ: ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ, ɲɬɭɱɧɟ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɟєɧɢɯ ɧɟɫɭɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 
ɨɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɩɪɢ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɰɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
 
Ɍɟɦɚ 4. Зɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜіɞ ɝɧɢɬɬя, ɡɚɝɨɪяɧɧя. 
Мɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɟɧɬɨɦɨɥɨɝіɱɧɢɦ  ɪɭɣɧɭɜɚɧɧяɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ. ȼɨɝɧɟɡɚɯɢɫɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɜɢɧɢɳɭɜɚɥьɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬьɛɢ 
ɡ ɟɧɬɨɦɨɥɨɝɿɱɧɢɦ  ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ, ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Дɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧя, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰія, 
ɤɨɧɬɪɨɥь яɤɨɫɬі, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩіɞɫɢɥɟɧɧя ɞɟɪɟɜ’яɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіɣ. ɇɨɜɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
ɇɨɪɦɢ Єɜɪɨɤɨɞ 5 ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь 
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɭɱɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
















                                             4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫьɨ-ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
Ʌ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɞ ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ. 
26 6 2 - - 18 26 1 2 - - 23 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɬɚ 
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɥьɨɬɿɜ. 
22 6 14 - - 2 22 1 8 - - 13 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
20 4 - - - 16 20 - - - - 20 
Ɍɟɦɚ 4. Ɂɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ, ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ. 
16 6 - - -  10 16 - - - - 16 
Ɍɟɦɚ 5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨ-
ɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɹɤɨɫɬɿ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
12 4 - - - 8 12 - - - - 12 
Ɇɨɞɭɥь 2 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
(ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ) 
24 - - - 24 - 24 - - - 24 - 
ȼɫьɨɝɨ 120 26 16 - 24 54 120 2 10 - 24 84 
 
Пɪɢɦіɬɤɚ. Ɂɚɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨɤɥɟєɧɢɯ  




4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨɤɥɟєɧɢɯ  
ɛɚɥɨɤ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
2 1,5 
5 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨɤɥɟєɧɢɯ 
ɛɚɥɨɤ ɡ ɨɞɢɧɨɱɧɢɦ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɤɪɢɜɨ-
ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɜɟɪɯɧɿɦ  ɩɨɹɫɨɦ 
2 2 
6 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨɤɥɟєɧɢɯ 
ɛɚɥɨɤ ɡ ɨɞɢɧɨɱɧɢɦ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɡ 
ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɢɦ  ɧɢɠɧɿɦ ɩɨɹɫɨɦ 
2 1 
7 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ-ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
4 2 
                                  Ɋɚɡɨɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 16 10 
 















       6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ   
 
       Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – 16ɝɨɞ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 14ɝɨɞ; 
- Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ – 24ɝɨɞ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – 
24ɝɨɞ. 
 
        6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ  
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ. 
Ⱦɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɦɨɫɬɢ 
18 23 
2 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɥьɨɬɿɜ. 
2 13 
3 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɟєɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. 
16 20 
4 Ɂɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɝɧɢɬɬɹ, 
ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɪɚɡɢ 
10 16 
5 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ȱɧɨɡɟɦɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
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Ɋɚɡɨɦ 54 84 
 
        7. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ) 
 
    ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɿɞɜɨɞɢɬьɫɹ 24 ɝɨɞɢɧɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
     Ʉɭɪɫɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɜ ɞɟɪɟɜɿ. 
     Ɇɟɬɨɸ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɛɨɬɢ є: 
      -  ɜɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɧɟɫɭɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɚɧɟɥɟɣ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɿɧɨɜɨɝɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɥɨɧ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɿ Ⱥ4);       
     -    ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɩɚɧɟɥɟɣ); 
       - ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɥɤɢ; 
      - ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɛɚɥɤɢ; 
      -  ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨʀ ɪɚɦɢ (ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɨɛɩɢɪɚɧɧɹ 















      -  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɦɨɧɬɚɠɿ; 
      -  ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɝɧɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɨɪɿɧɧɹ; 
      -  ɬɟɯɧɿɤɨ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧь.  
      Ɉɛɫɹɝ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɫɤɥɚɞɚє 20-25 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ 
ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɚɦɢ  ɿ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4, ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – 
ɞɜɚ ɚɪɤɭɲɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ2. 
 
                    8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ: 
-  ɥɟɤɰɿʀ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɩɥɚɤɚɬɿɜ, ɫɜɿɬɥɢɧ, ȾȻɇɿɜ, Ⱦɋɬɍ; 
- ɜɿɞɟɨɮɿɥьɦɿɜ; 
- ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ. 
 
            
 
    9. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь: 
- ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɦɨɞɭɥɹ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь; 
- ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  ɡɚɥɿɤɭ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɛɿɥɟɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɿ 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
                                                                                                    Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 ɉɿɞɫɭɦɤɨɜ
ɢɣ ɦɨɞɭɥь 
ɋɭɦɚ 























Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
                                                                                                       Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 




















                     
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7   
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 












Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥь (ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 1 ɬɚ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥь 2), ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɡɚɥɿɤ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ: 
      18 – 29   ɛɚɥɿɜ    - ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ; 
        1 – 17     ɛɚɥɿɜ    - ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ . 
ɉɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥь ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ 30 ɿ ɛɿɥьɲɟ ɛɚɥɿɜ, 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɪɿɜɧɚ ʀɯ ɫɭɦɿ (ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 

















10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿɸ; 
- ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿɸ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɥɚɤɚɬɿɜ; 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ; 
- ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ; 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ; 
- ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 





11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ: 
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Ɋɨɦɚɧɸɤ, ȼ.ɋ. ɑɨɪɧɨɥɨɡ, Ɉ.Ⱥ. ɉɨɝɨɪɟɥɹɤ. − Ɋɿɜɧɟ.: ɊȾɌɍ, 2001.-392ɫ. 
2. Ƚɨɦɨɧ ɋ.ɋ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ɋ.ɋ.Ƚɨɦɨɧ. 
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4. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɩɥɢɜɢ [Ɍɟɤɫɬ] : ȾȻɇ ȼ.1.2 – 2:2006. – [ɨɮɿɰ. ɜɢɞ.]. – Ʉ. 
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